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Через політичну нестабільність в Україні щодня збільшується тиск 
на національну валюту і це призводить до її девальвації.  
Девальвація національної валюти - це зворотна сторона інфляції, 
тобто зниження її на зовнішньому ринку, а, отже, - падіння її курсу.  
У даній роботі розглядаються причини виникнення девальвації в 
економіці України та її наслідки.  Розглянемо більш детально основні 
фактори, які призводять до зниження курсу гривні.  
Економічні фактори являють собою  загальносвітові несприятливі 
тенденції для сировинних економік з низьким рівнем інновацій, 
нестабільність банківської системи, значні зовнішні борги України, 
скорочення українських валютних резервів, негативне сальдо 
платіжного балансу, стагнація економіки.  
Політичні причини були спричинені розгортанням баталій в 
столиці України, через що курс гривні вкрай похитнувся. Також 
можна віднести негативний політичний імідж уряду в очах переважної 
більшості населення, політичний розкол та невизначеність, 
нездатність уряду врегулювати масові народні протести. 
До наслідків падіння курсу гривні треба віднести  те що, 
неконтрольована девальвація гривні перетворилася на вільне падіння, 
що змусило керівництво НБУ вжити адміністративні заходи і 
зафіксувати курс 22,76 грн / $. З цієї причини  валютний ринок 
виявився практично паралізованим, а видима стабільність обернулася 
насамперед проти населення і бюджету: зростання цін на імпортовані 
товари становить приблизно 45%;  товари вітчизняного виробництва 
подорожчали на 20-30%; відроджується «чорний» валютний ринок. 
Девальвація гривні не вирішить ніяких проблем, поки не 
відбудеться стабілізація внутрішньополітичної обстановки, не 
почнеться реальна боротьба з проявами корупції і не пройдуть 
реформи. 
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